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・ケネス・クラーク著　丸山修吉 , 大河内賢治訳『レオナルド･ダ･ヴィンチ : 芸術家としての発展
の物語』第 2版 法政大学出版局、1981 [723.37/76]
・下村寅太郎著『レオナルド研究』(下村寅太郎著作集 5) みすず書房、1992 [121.6/Sh53]
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することになるが、最初に必ず読んだ本は、『日本地誌』( 第 1巻～ 21 巻 , 日本地誌研究所編 , 二
宮書店 , 1967 ～ 1980) だ。この大学に来て、すぐに購入をお願いした。発刊は古いが、今なお、地
域を読み解くためのこの上ない参考書である。
　そういえば、“政策科学”という言葉に出会ったのもひとつの冊子である。今でも大切にしてい
る。大学院時代の恩師がアメリカから送っていただいた葉書 (1974 年 ) に記された“政策科学”と
いう言葉が記憶に残っていたが、その後、本屋の片隅で見つけた『ラジオ大学講座「政策科学 - 活
力ある行政への挑戦」』( 吉村融編著 , 旺文社 , 1981.8) は、“政策科学”への関心を深め、私の転機
にもつながった。大学を離れて民間の設計事務所で公園などの設計や計画をしていた私は、形を




　ところで、最近は、といえば、『人はなぜ花を愛でるのか』(日高敏隆他編 , 八坂書房 )、『トポフィ
リア-人間と環境』(イーフ ・ートゥアン著 , 小野有五・阿部一共訳 , せりか書房)、『イザベラ・バー
ドの「日本奥地紀行」を読む』( 宮本常一著 , 平凡社 ) といった書籍が面白い。











( ヘルマン・ヘッセ全集 : 第 2巻 )
948/H 53/2


























日高敏隆 , 白幡洋三郎編 
『人はなぜ花を愛でるのか』
389.04/H 59
イーフー・トゥアン著 ; 小野有五 , 阿部一訳 
『トポフィリア -人間と環境』








































MARILYN: Remember, I said if anybody ever asked you what I was like, what Marilyn Monroe was 
really like - well, how would you answer them? 
( Her tone was teaseful, mocking yet earnest,too: she wanted an honest reply) 
I bet you'd tell them I was a slob, A banana split.
TC: Of course. But I'd aslo say ...
(The light was leaving. She seemed to fade with it, blend with the sky and clouds, 
recede beyond them. 
I wanted to lift my voice louder than the seagulls' cries and call her back: Marilyn! 
Marilyn, why did everything have to turn out the way it did? Why does life have to be so 
fucking rotten?)
TC: I'd say...
MARILYN: I can't hear you.





















Truman Capote [ 著 ] 
"Music for Chameleons"
933.97/C 16
バッハ (作曲 ) 
「バッハ : ゴールドベルク変奏曲」
763.2/G 73




T. カポーテ [ 著 ] ; 鍋島能弘 , 西崎一郎訳 
『草の竪琴』
938.9/G 34/10
トルーマン・カポーティ著 ; 河野一郎訳 
『遠い声 遠い部屋』
933.97/C 16
カポーティ著 ; 龍口直太郎訳 
『冷血』
933.97/C 16-2





　大学図書館としてはまだまだ小規模ですが、10 年経ずして 20 万冊というのは本学規
模の大学としては驚異的な数字です。そこで、その種明かしをしながら、蔵書を中心と
した本学図書館の生成過程を振り返ってみたいと思います。
　図書館・情報センターは、大学施設の北西角の 1・2 階からなり、面積約 2,800 ㎡、
閲覧席 231 席、ユニバーサルデザインを具現し書架間は広く、間接照明が美しい。館内
には PC104 台 ( メディアステーション 70 台、情報検索コーナー 24 台、ノート型 10 台 )
が設置され、2階閲覧席はすべてインターネット接続可能なハイブリッドな環境が整っ
ています。
　蔵書約 20 万冊 ( うち洋書 2万 5千冊 )、所蔵雑誌約 3千種 ( うち外国雑誌約 400 種 )、






坂正堯京都大学教授の寄贈資料 ( 主に国際政治、外交、軍事関係 ) であ
る『高坂文庫』約 4千冊が並んでいました。




( 江戸時代中期から後期 ) にわたり収集した歌書、史書、漢籍、遠州国学関係の和装本千百
余冊から成る『和田文庫』も含まれていました。
　本学の前身といえる静岡県立大学短期大学部浜松校は、昭和 41 年に静岡女子短期大
学の浜松教場として英文科と国文科の 2学科から出発し、昭和 45 年に食物科、昭和 50
年に看護学科を増設し、公立短大図書館としては最大規模にまで達したものでした。し
かしその後、看護学科は静岡市に設置された県立大学短期大学部 (駿河区小鹿 ) に移り、
蔵書は減じました。更に、本学が開学することになり、10 万冊余の蔵書のうち食物関
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項目＼年度  平成 12  平成 13  平成 14  平成 15  平成 16  平成 17  平成 18  平成 19
 蔵書冊数(冊) 116,937  126,038  139,995  151,574  160,912  171,076  179,896  193,234





















































John Ruskin“The works of John Ruskin”　[708/R 88]
『大日本史料』 　[210.088/To 46]
Jacob C. Burckhardt“Jacob Burckhardt Werke”　[701/B 91]
『大正新脩大蔵経』　[183/Ta 24]
『大正新脩大蔵経図像』　[183/Ta 24]
『レオナルド・ダ・ヴィンチ素描集 : ウィンザー城王室図書館所蔵』　[723.37/L 55]
成



























術情報を入手できる国立情報学研究所のサイト )、聞蔵 II ビジュアル ( 朝日新聞社のデータベース )、
Magazine Plus( 雑誌記事索引検索 )、Japan Knowledge( 辞書・事典類をはじめ多数の知識コンテンツ )、

















参考図書および最新号の雑誌を除く逐次刊行物 ( 雑誌、紀要、縮刷版の新聞 ) は、一定の条件の下、





第 2次答申・1986 年 ) のこと。具体的には、情報を使いこなすための能力のことをいう。本学では、
今年度スタートした 1年生対象の図書館利用に関する導入教育「資料探索法」などで、情報リテラシー
教育を実施している。
川勝平太 (共著 ) 学長 『「内発的発展」とは何か』
藤原書店 , 2008.11
002/Ka 94
川勝平太 (共著 ) 学長 『笑える子ども。-未来に向けての教育改革論。(エンジン01選書)』
ぴあ , 2008.11
購入手続中
川勝平太 (共著 ) 学長 『新しい人間観を探る― KOSMOS フォーラム』
春秋社 , 2008.5
114.04/A 94
川勝平太 (共著 ) 学長 『経済学 名著と現代』
日本経済新聞社 , 2007.12
331/N 71
川勝平太 (共著 ) 学長 『日経・経済教室セレクション 2008』
日本経済新聞出版社 , 2008.12（刊行予定）
購入手続中
上野征洋 (共著 ) 副学長／文化政策学科教授 『CC(コーポレート・コミュニケーション)戦略の理論と実践-環境・CSR・共生』
同友館 , 2008.8
674/Ko 78
須田悦生 (著 ) 国際文化学科特任教授 『伝承の「場」を歩く -芸能・物語・歴史をめぐって』
三弥井書店 , 2008.9
386.81/Su 13
西田かほる (共編 ) 国際文化学科准教授 『近世の宗教と社会 1　地域のひろがりと宗教』
吉川弘文館 , 2008.5
210.5/Ki 46/1
伊坂正人 (共編 ) 生産造形学科教授 『消費社会のリ・デザイン』
大学教育出版 , 2008.12 ( 刊行予定 )
購入手続中
本 学 教 員 の 著 作 物
